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هدفت الدرا�سة اإلى الك�سف عن فاعلية ا�ستاتيجية الق�س�س الرقمية في اإك�ساب طالبات 
ال�سف  التا�سع  الأ�سا�سي  بغزة  للمفاهيم  التكنولوجية،  وللاإجابة  عن  ت�ساوؤلت  الدرا�سة، 
�سمَّ م الباحثون  اأداة الدرا�سة (مقيا�س المفاهيم التكنولوجية) ، حيث تكون من (56) بنداًا 
اختبارياًا من نوع  اختيار من متعدد، ولغر�س هذه  الدرا�سة  اأعدَّ  الباحثون قائمة لمعايير 
تكنولوجيا  التعلم  الإلكتوني  اللازمة  لت�سميم  الق�س�س  الرقمية،  والتي  تكونت  من  (21) 
معياراًا تفرع منها (47) موؤ�شراًا، كما �سُ مِّ مت مجموعة من الق�س�س الرقمية لتنمية المفاهيم 
التكنولوجية، وقد اختيرت عينة ع�سوائية مكونة من (65) طالبة من طالبات ال�سف التا�سع 
الأ�سا�سي، ُوزِّعت على مجموعتين اإحداهما تثل المجموعة التجريبية وعددها (82) طالبة 
والأخرى تثل المجموعة ال�سابطة وعددها (82) طالبة. 
وبعد  تطبيق  اأداة  الدرا�سة  والنتهاء  من  اإجراء  التجربة،  اأظهرت  الدرا�سة  النتائج 
التالية:  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0≥α)  بين  متو�سطي 
درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة ال�سابطة في مقيا�س المفاهيم 
التكنولوجية  ل�سالح  التجريبية،  وتوجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة 
(50.0≥α)  بين  متو�سطي  درجات  طالبات  المجموعة  التجريبية  في  مقيا�س  المفاهيم 
التكنولوجية  قبل  التطبيق  بالق�س�س  الرقمية  وبعده  ل�سالح  التطبيق  البعدي،  وتت�سف 
ا�ستاتيجية  الق�س�س  الرقمية  بفاعلية  في  اإك�ساب  طالبات  ال�سف  التا�سع  الأ�سا�سي  بغزة 
للمفاهيم التكنولوجية وفقًا ا لمعدل الك�سب بلاك. 
الكلمات  المفتاحية:  الفاعلية،  الق�س�س  الرقمية،  فاعلية  ا�ستاتيجية  الق�س�س 
الرقمية، المفاهيم التكنولوجية، اكت�ساب المفاهيم التكنولوجية. 
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The Effectiveness of the Strategy of Digital Storytelling 
in the Acquisition of Technological Concepts 
in Basic Ninth Grade Students in Gaza
Abstract: 
The aim of this study is to reveal the effectiveness of the strategy in the 
digital storytelling in the acquisition of technological concepts of basic ninth 
grade students in Gaza. To answer the questions of the study, the researchers 
built a study tool (technological concepts scale) , which consists of (65) items 
in multiple- choice form. To meet the purpose of this study, the researchers 
compiled a list of standards and criteria of e- learning technology for the 
design of digital storytelling. The questionnaire consisted of (12) standards 
with (74) criteria. A sample of (56) of basic ninth grade female students 
were randomly selected and distributed to two groups. One represents the 
experimental group of (28) students and the other represents the control group 
of (28) students. After the application of the study tool and completion of the 
experiment, the study showed the following results: There were statistically 
significant differences at the level of significance (a ≤ 0.01) between the 
mean scores of students in the experimental group and the control group in the 
technological concepts scale. There were statistically significant differences 
at the level of significance (a ≤ 0.01) between the mean scores of students 
in the experimental group in the technological concepts scale before and 
after the application of digital stories. Digital stories strategy is effectively 
characterized to instill in basic ninth grade students in Gaza technological 
concepts according to the rate of Black Gain. 
Key words: Effectiveness, Digital storytelling, Strategy in digital 
storytelling, Technological concepts, Acquisition of technological concepts. 
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المقدمة والخلفية النظرية للدراسة: 
يعد  توظيف  مواد  وبيئات  التعلم  الإلكتوني  ب�سكل  ي�سمل  كافة  عنا�شر  الموقف 
التعليمي، (معلم ومتعلم ومحتوى تعليمي وبيئة تعليمية وتقنية تعليمية) ويتكامل معها 
من  اأهم معايير جودة  العملية  التعليمية؛ لما  له من دور فاعل في تح�سين  الأداء وت�سهيل 
التعلم. 
ويعرف «ماركو�س» (8002 , sukraM) التعلم الإلكتوني باأنه: عملية التعلم المولدة 
بالتفاعل مع المحتوى الم�سلم رقميًا ا والخدمات المعتمدة على ال�سبكة ودعم التوجيه، م�سيفًا ا 
بمنهجية: اأن التعلم الإلكتوني هو اأي تكنولوجيات تو�سطت عملية التعليم با�ستخدام الحا�سوب 
�سواء من م�سافة بعيدة اأم وجهًا ا لوجه في غرفة ال�سف (التعلم بم�ساعدة الكمبيوتر) ، ذلك 
هو التحول من التعليم التقليدي اأو التدريب اإلى التعليم المعتمد على تكنولوجيا المعلومات 
والت�سالت على اأ�سا�س ال�سخ�سنة، والمرونة، والفردية، والتنظيم الذاتي، والتعلم الت�ساركي 
ا�ستنادًا ا اإلى مجتمع تعلمي من: المتعلمين والمعلمين والو�سطاء، والخبراء. 
كما اأن التعلم الإلكتوني ل يعني فقط التعلم عبر الويب، والتعلم الفتا�سي، والتعلم 
الموزع، والتعلم ال�سبكي اأو التعلم القائم على الويب ولكن يت�سمن الأن�سطة التبوية كافة 
التي  يمكن  اأن  توظف  فرديًا ا  اأو  جمعيًاا  �سمن  مجموعات  التعلم  عبر  الويب،  على  الخط  اأو 
خارجه،  متزامنًا ا  اأو  غير  متزامن  �سمن  بيئة  ال�سبكة  اأو  الأجهزة  ال�سخ�سية  اأو  الأجهزة 
المحمولة  اأو  اأي جهاز  اإلكتوني  اآخر  (4102,idhaM)  . وتظهر  اأهمية التعلم الإلكتوني في 
العملية التعليمية من تطبيقات البحوث والدرا�سات التي اأكدت اأهميته وفعاليته، ومن هذه 
الدرا�سات درا�سة (7002 ,gnaY & iL؛ 6002 ,nosrednA & yeliR؛ 6002 , .R ,secnarF) 
، كما اأظهرت نتائج العديد من الدرا�سات كدرا�سة (عقل، 2102؛ ال�سلاموني، 3102؛ مهدي، 
2102)  التاأثير  الإيجابي  للتعلم  الإلكتوني على  التح�سيل  والتفكيـــــر ومهارات ت�سميـم 
عنا�شر التعلم والتجاه لدى الطلبة نحو تعلمهم ونحو التعلم الإلكتوني. 
وقد  �ساهم  التطور  المت�سارع  لتكنولوجيا  التعلم  الإلكتوني  في  ظهور  م�ستحدثات 
جديدة  لم  تكن  معروفه  من  ذي  قبل  مثل  الق�س�س  الرقمية  التي  بداأ  ظهورها  في  اأواخر 
الثمانينيات من القرن الما�سي على يد كل من yelhctA anaD & trebmaL eoJ اللذين 
اأ�س�سا  مركز  رواية  الق�سة  الرقمية  (SDC gnilletyrotS latigiD fo retneC)  في  بيركلي 
بولية  كاليفورنيا،  وكانت  الق�سة  الرقمية  حينها  ت�سير  اإلى  ق�سة  �سخ�سية  يقوم  الراوي 
ب�شردها خلال مدة تتاوح من (2 – 3) دقائق (8002 ,niboR ;1102 ,namroN) 
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وقد تعددت التعريفات للق�سة الرقمية، حيث عرفها �سبلول (0002) باأنها تحويل اأو 
اإخراج اأو اإنتاج ق�سة موؤلفة تاأليفًا ا ب�شرياًا تعمل على و�سيط اإلكتوني، وذلك باإ�سافة بع�س 
التقنيات  الحديثة  كال�سوت  وال�سورة  والر�سوم  الكرتونية  المتحركة  والموؤثرات  المو�سيقية 
بال�ستفادة من خ�سائ�س الفيديو في عمليات الإرجاع والتقديم والإيقاف وهو ما يعرف 
بالملتيميديا، بينما عرفها عبد البا�سط (1102)  اأنها حكاية نثية  اأو خيالية قائمة على 
ا�ستخدام برمجية فوتو�ستوري 3yrotSotohP في المزج المنظم لل�سور والخرائط والن�سو�س 
والخلفيات  المو�سيقية  والتعليق  ال�سوتي  بغر�س  تج�سيد  الأحداث  وال�سخ�سيات  والمواقف 
والظاهرات التي تدعم تحقيق هدف اأو اأكث من اأهداف تعليم وتعلم الجغرافيا، ووافق تعريف 
نورمان  (1102 ,namroN)  للتعريفات  ال�سابقة  للق�سة  الرقمية حيث عرفها  باأنها عملية 
تدمج بين ال�شرد اللفظي للق�سة، وعدد من المرئيات الت�سويرية والمو�سيقى، مع التقنيات 
الحديثة لإنتاج وم�ساركة الق�سة. 
يت�سح  مما  �سبق  اأن  تعريف  نورمان  (1102)  جاء  متكاملاًا  ومعبرًا ا  لمفهوم  الق�سة 
الرقمية من حيث و�سفها  كعملية بين  العديد من  المكونات  الأ�سا�سية  والفرعية  للق�س�س 
الرقمية مراعيًا ا ما بينها من تراكيب وعلاقات وم�سغلاتها. 
وقد  حدد  روبين  �سبعة  عنا�شر  للق�سة  الرقمية،  كما  حددها  مركز  رواية  الق�س�س 
الرقمية (8002 ,niboR) (sDC) ، وهي: الفكرة الرئي�سة، وا�ستف�سار دراماتيكي، والعاطفة، 
و�سوت الراوي، وموؤثر �سوتي، ومحتوى مخت�شر، والتقدم، وتعد تلك العنا�شر نقطة انطلاق 
مفيدة للبدء في العمل للق�س الرقمي وفقًا ا لت�سنيفاتها المختلفة، حيث �سنفها عبد البا�سط 
(1102)  اإلى  اأنواع  عّدة،  وفقاًا  للغر�س  الذي  �سممت  لأجله،  وهذه  الأنواع  هي:  الق�سة 
ال�سخ�سية:  وهي  الق�س�س  التي  تحتوي  على  �شرد  لأحداث  مهمة  في  حياة  ال�سخ�س،  واأن 
عر�سها يمكن  اأن ي�سهم في  التاأثير على حياة  اأ�سخا�س  اآخرين، والق�س�س الموجهة: وهي 
ق�س�س �سممت لتعليم اأو اإك�ساب الآخرين مفاهيم معينة، اأو تدريبهم على ممار�سة �سلوكات 
معينة،  والوثائق  التاريخية: وهي  الق�س�س  التي  تعر�س  الأحداث  المثيرة  والتي  ت�ساعدنا 
على فهم اأحداث الما�سي، والق�س�س الو�سفية: وهي الق�س�س التي تعر�س و�سفًا ا للظواهر 
والق�سايا الجغرافية من حيث المكان والزمان والمكونات والمراحل الإجرائية التي تر بها. 
ويمكن  اأن  يعتمد  ت�سميم  الق�س�س  الرقمية  على  �سكل  اأو  اأكث  من  اأ�سكال  ت�سميمها  حيث 
اأ�سار التعبان (3102) نقلاًا عن فيلب�س (4002,splehP) اإلى �سبعة اأ�سكال لت�سميم الق�س�س 
الرقمية وهي: ال�سكل الخطي (المنظم) yrots raeniL، وال�سكل التفاعلي yrots evitcaretnI، 
وال�سكل المتعدد raeniL -itluM yrotS، وال�سكل المتعدد المت�سابك raeniL -itluM dediarB 
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yrots، وال�سكل القمعي المت�سابك lennuF detseN yrots، وال�سكل ال�سجري المتفرع yrots 
gnihcnarB -eerT، وال�سكل غير المنتظم (اللاخطي) yrots raeniL -noN. 
وقد  اأ�سارت العديد من الدرا�سات ال�سابقة اإلى اأن التكنولوجيا الحديثة تعدُّ من اأق�شر 
الطرق في تو�سيل المعرفة للطلبة �سواء كانت تلك المعرفة معلومات اأم مفاهيم اأم مهارات، 
وذلك بما توفره من ف�ساء تعليمي يحاكي الواقع، ومن تلك الدرا�سات التي اأثبتت فاعلية 
الق�س�س  الرقمية  في  تنمية  المفاهيم  لدى  الطلبة،  درا�سة  قربان  (2102)  التي  كان  من 
اأهم نتائجها فاعلية ا�ستخدام ق�س�س الر�سوم المتحركة في تنمية المفاهيم العلمية والقيم 
الجتماعية. 
وحيث  اإن امتلاك  الطلبة للمفاهيم والمهارات  التكنولوجية �شرورة لبد منها، حتى 
اإن  م�سطلح  الجاهل  تغير  في  راأي  كثير  من  التبويين،  فالجاهل  لم  يعد  الذي  ل  يقراأ  ول 
يكتب بل الجاهل هو الذي ل يجيد فهم التكنولوجيا ول يتقن مهاراتها (اأبو عطية، 2102) 
. واأكدت الجمعية الوطنية لمعلمي العلوم في الوليات المتحدة الأمريكية على  اأن من  اأهم 
�سفات  الفرد  المثقف  علمياًا،  الفهم  العلمي  ال�سحيح  للمفاهيم  العلمية  بحيث  ت�ساعده  في 
�سنع قراراته اليومية وتدبير اأموره الحياتية المختلفة. (خطايبة والخليل، 1002) . 
وقد اأخذت المفاهيم م�ساحة وا�سعة من اهتمامات كثير من المتخ�س�سين في التبية 
وعلم النف�س التبوي، مما تطلب تقديم تعريف للمفهوم، فكانت التعريفات كثيرة ومتقاربة، 
واإن كان بينها �سيء من الختلاف فاإنه لم يخرجه عن حدود المعنى اللغوي، الذي ذكر في 
(المعجم الو�سيط) باأن المفهوم من الم�سدر الثلاثي فهم، والفهم: ح�سن ت�سور المعنى وجودة 
ا�ستعداد  الذهن للا�ستنباط والمفهوم مجموعة من  ال�سفات والخ�سائ�س المو�سحة لمعنى 
كلي. في حين عرفه ميرل وتين�سون (2991) باأنه زمرة من الأ�سياء اأو الرموز اأو الأحداث 
ُجمعت بع�سها  اإلى بع�س على  اأ�سا�س خ�سائ�س م�ستكة  ي�سار  اإليها  با�سم  اأو رمز معين. 
كما عرفه الأ�سمر (8002: 53) على اأنه: «ما يتكون لدى الفرد من معنى وفهم وقدرة على 
تطبيق ذلك الفهم في مواقف جديدة من خلال الت�سورات الذهنية لظاهرة معينة ويتكون من 
ا�سم ودللة لفظية». وعرفته البلبي�سي (6002) اأنه ت�سور عقلي اأو تجريد لل�سفات الم�ستكة 
بين مجموعة من الأ�سياء اأو المواد اأو الظواهر ويتكون من جزاأين (ال�سم والدللة اللفظية) . 
وق�سم �سلامة (4002) المفاهيم اإلى: مفاهيم عبارة عن ت�سنيفات اأو مجموعات من الأ�سياء: 
تهدف في اأ�سا�سها اإلى الو�سف وت�سهيل الدرا�سة العلمية ثم تجرد من هذه ال�سفات والأ�سياء 
وتعطى  ا�سمًا ا  اأو  م�سطلحًا ا  معينًا ا،  فالتاأك�سد  مفهوم  يتفاوت  من  حيث  الب�ساطة  والتعقيد. 
ومفاهيم تعبر عن قوانين  اأو علاقات: مثل مفهوم ثابت  التزان يعبر عن علاقة  اأو  ن�سبة 
بين متغيرين وهما المواد الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة من التفاعل اأي اأن المقاومة 
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=  فرق  الجهد/  �سدة  التيار.  ومفاهيم  تعبر عن علاقات:  تقوم  على  اأ�سا�س  من  التكوينات 
الفر�سية العقلية. حيث تعتمد النظريات العلمية – عادة- على هذه المفاهيم وتهدف اإلى 
تف�سير العلاقات اأو القوانين. 
كما اأن للمفاهيم اأهميتها في عملية التعلم والتعليم، وفي اأي مادة درا�سية، حيث تعدُّ 
اأ�سا�س البناء المعرفي لأي مادة درا�سية. وقد ذكر كل من (�سلامة، 4002)، مجموعة من 
النقاط التي من خلالها تت�سح اأهمية المفهوم، هي: 
تعلمها ي�ساعد على زيادة فهم  التلاميذ للمادة  الدرا�سية لأنها ت�ساعد على  الربط . 1
بين الحقائق العلمية المختلفة، وبالتالي ي�سهل على التلاميذ تعلمها مما يزيد من تح�سيل 
التلاميذ. 
تنمي لدى الطالب القدرة على حل الم�سكلات والتفاعل والت�سال بالآخرين. . 2
ت�ساعد  على  تنمية  القدرات  الفردية  لدى  التلاميذ  وبالتالي  زيادة  دافعيتهم  نحو . 3
التعلم. 
ي�ساعد على  انتقال  اأثر  التعلم، حيث يتيح للتلاميذ فر�سة  ا�ستخدامه في المواقف . 4
الحياتية. 
تقلل الحاجة اإلى اإعادة التعلم عند مواجهة اأي جديد. . 5
وقد  دلت  نتائج  العديد  من  الدرا�ســات  التــــي  تناولـــــت  الق�س�س  الرقمية  على  اأن 
توظيفهــا خــلال العمليـــة التعليميـــة ي�ساعــــــد المتعلمين علــــى الإبداع والتفكير والتخيل 
وتنمية المفاهيم، واأو�ست العديد من الدرا�سات على ا�ستخدامها في التعليم بعد اأن اأظهرت 
نتائجها الأثر الإيجابي لتوظيفها في العملية التعليمية، ومن هذه الدرا�سات: 
درا�سة التعبان )3102( التي هدفت للك�سف عن اأثر التفاعل بين مدخلين لت�سميم الق�سة 
الرقمية (الخطي- المتفرع) ، والأ�سلوب المعرفي (المندفع- المتوي) على اكت�ساب المعرفة 
وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وتكونت عينة الدرا�سة من عينة تطوعية من طالبات كلية 
التبية جامعة الأق�سى وعددهن (03) طالبة، ُق�سمت ع�سوائياًا اإلى مجموعتين بمعدل (51) 
طالبة لكل مجموعة، ولأغرا�س  الدرا�سة  اأعد  الباحث  اختبارًا ا تح�سيليًاا لكت�ساب المعرفة. 
واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود تاأثير في اكت�ساب المعرفة لدى الطالبات اللاتي در�سن 
بالت�سميم الخطي للق�سة الرقمية، كذلك الطالبات اللواتي در�سن باأ�سلوب التعلم المندفع، في 
حين لم يظهر اأي تاأثير على تنمية مهارات التفكير الإبداعي، ولم يظهر اأي تفاعل بين مداخل 
ت�سميم الق�سة الرقمية (الخطي- المتفرع) واأ�سلوب التعلم (المندفع- المتوي) . 
فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
الصف التاسع الأساسي بغزة المفاهيم التكنولوجية




اأما درا�سة قربان )2102( فقد هدفت اإلى الك�سف عن فاعلية ا�ستخدام ق�س�س الر�سوم 
المتحركة في  تنمية  المفاهيم  العلمية  والقيم  الجتماعية  لأطفال  الرو�سة في مدينة مكة 
المكرمة،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (05)  طفلاًا  من  اأطفال  الرو�سة  العا�شرة  وزعوا  على 
مجموعتين اإحداهما تجريبية والأخرى �سابطة، ولأغرا�س الدرا�سة اأعدت الباحثة اختبارًا ا 
تح�سيليًاا  م�سورًا ا.  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيًاا  بين  المجموعتين 
في  القيا�س  البعدي  لم�ستوى  المفاهيم  العلمية  والقيم  الجتماعية،  كل  على  حدة،  ولكافة 
المفاهيم ل�سالح المجموعة التجريبية، الأمر الذي يعني فاعلية ق�س�س الر�سوم المتحركة 
في تنمية المفاهيم العلمية والقيم الجتماعية. 
 وكذلك درا�سة اإك�سيو واآخرون )1102 ,keaB & kraP uX( التي جاءت لتقدم نموذجًا ا 
جديدًا ا للك�سف عن اأثر الق�س�س الرقمية في تنمية الكفاءة الذاتية في الكتابة من خلال بيئة 
تعلم  افتا�سية،  حيث  تم  تق�سيم  الم�ساركين  من  طلبة  المرحلة  الجامعية  اإلى  مجموعتين 
الأولى تقوم باإعداد الق�سة الرقمية في بيئة تعلم افتا�سية في حين تقوم المجموعة الثانية 
بذلك  دون  ات�سال  بالإنتنت،  ولأغرا�س  الدرا�سة  اأعدَّ  مقيا�س  لقيا�س  مهارات  الكفاءة 
الذاتية. واأظهرت النتائج فعالية التدريب على الكتابة لرواية الق�سة الرقمية في بيئة التعلم 
الفتا�سية على  تنمية مهارات  الكفاءة  الذاتية في  الكتابة،  وت�سير  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن 
تقنية  الق�س�س  الرقمية يمكن  ا�ستخدامها  ب�سكل فعال في �سبط  الف�سول  الدرا�سية  لتعليم 
الكتابة. 
ومنها درا�سة جارارد )1102 ,drarraG( التي �سعت اإلى تقويم فعالية الق�س�س الرقمية 
كاأداة  للكتابة  ال�شردية،  حيث  اأجريت  هذه  الدرا�سة  كدرا�سة  حالة  مع  مجموعة  من  طلاب 
ال�سف  ال�ساد�س  البتدائي،  ولأغرا�س  الدرا�سة  ا�ستخدم  الباحث  بطاقة  ملاحظة،  واأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإلى اأن ا�ستخدام اأ�سلوب الق�سة الرقمية كان له اأثر اإيجابي على الطلاب، ل 
�سيما الطلاب ذوي الحتياجات الخا�سة في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة اإ�سافية، بالإ�سافة 
اإلى ذلك اأظهرت الدرا�سة اأن رواية الق�س�س الرقمية يمكن ا�ستخدامها بو�سفها و�سيلة فعالة 
لإي�سال المناهج في اإيرلندا، واأ�سارت اإلى اأن نجاح هذا الأ�سلوب يعتمد على خبرة المعلم في 
ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات والت�سالت. 
ودرا�سة �سليمان )1102( حيث �سعت اإلى معرفة اأثر ا�ستخدام اأ�سلوب الق�سة الم�سورة 
في  اكت�ساب  مفردات  جديدة  في  اللغة  الإنكليزية  لدى  تلميذات  ال�سف  ال�ساد�س  البتدائي 
بالمو�سل- العراق. وتكونت عينة الدرا�سة من (66) تلميذة (33) تلميذة تثل المجموعة 
التجريبية والتي ُدرِّ �ست با�ستخدام اأ�سلوب الق�سة الم�سورة و (33) تلميذة تثل المجموعة 
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ال�سابطة  التي  ُدرِّ �ست  با�ستخدام  الطريقة  التقليدية.  تبنت  الباحثة  الت�سميم  التجريبي  ذا 
المجموعتين المتكافئتين ذواتي الختبار القبلي والبعدي، ولأغرا�س الدرا�سة اأعدت الباحثة 
اختبار  المفردات  الإنجليزية الجديدة. وقامت  باإعداد  اختبار  المفردات  الإنجليزية الجديدة 
لختبار فر�سيات البحث، وبا�ستخدام الختبار التائي لعينتين م�ستقلتين اأظهرت النتائج 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا ا بين المجموعتين التجريبية وال�سابطة ل�سالح المجموعة الأولى. 
وجاءت درا�سة  عبد  البا�سط  )1102(  للتعرف  اإلى فاعلية برنامج مقتح قائم على 
ا�ستخدام  برمجية  3yrotSotohP  في  تنمية  مفهوم  ومهارات  ت�سميم  الق�س�س  الرقمية 
اللازمة وتطويرها لمعلمي الجغرافيا قبل الخدمة، تكونت عينة الدرا�سة من (02) من معلمي 
الجغرافيا قبل الخدمة بدبلوم التبية العام بعمادة خدمة المجتمع والتعليم الم�ستمر بجامعة 
جازان بالمملكة العربية ال�سعودية، واأعد الباحث اختباراًا تح�سيلياًا لقيا�س جوانب مفهوم 
الق�س�س الرقمية بالإ�سافة اإلى بطاقة ملاحظة. وقد اأظهرت النتائج فاعلية البرنامج القائم 
على ا�ستخدام برمجية 3yrotSotohP في تنمية مفهوم ومهارات ت�سميم وتطوير الق�س�س 
الرقمية اللازمة لمعلمي الجغرافيا قبل الخدمة. 
وجاءت درا�سة فيج ومكارتني )0102 ,yentraCcM & ggiF( للتعرف اإلى اأثر ا�ستخدام 
حكــي  الق�س�س  الرقميــــــة  للاآخرين  على  تنمية  التح�سيل  الدرا�سي  لدى  طلاب  المرحلة 
المتو�سطة وتح�سين اأداء المعلمين المر�سحيــــن للتدريـ�س (ما قبل الخدمة) ، والتعــــرف اإلى 
اتجاهاتهم نحــــوها، كانت عينــــة الدرا�سة مجموعـــــة مختلطة من الم�ساركين: (باحثين، 
ومدربين، ومعلمين قبل الخدمة، وطلاب المرحلة المتو�سطة، و�سخ�سيات مهمة) ، ولأغرا�س 
الدرا�سة  ا�ُستخدم  الختبار  التح�سيلي  بالإ�سافة  اإلى  مقيا�س  التجاه  نحو  ا�ستخدام  حكي 
الق�س�س الرقمية. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب مّكن المعلمين من التعرف 
اإلى اإ�ستاتيجيــــات حديثـــة للتدريـ�س والتعرف اإلى كيفية دمج التكنولوجيا في التدري�س، 
كذلك تو�سلت الدرا�سة اإلى حدوث تح�سن في التح�سيل الأكاديمي لطلاب المرحلة المتو�سطة 
في  مهارات  الكتابة،  وحدوث  تح�سن  في  علاقتهم  الجتماعية  مع  الم�ساركين  في  ور�سة 
العمل، كما تو�سلت الدرا�سة اإلى حدوث تطور اإيجابي في اتجاهات الم�ساركين نحو التعامل 
مع المتعلمين ال�سغار ونحو التبية ونحو التكنولوجيا. 
وجاءت درا�سة الزهراني )8002( للتعرف على فاعلية الق�س�س الم�سجلة على الأقرا�س 
المدمجة في تنمية مهارات ال�ستماع الناقد لدى تلاميذ ال�سف ال�ساد�س البتدائي، ولتحقيق 
اأهداف الدرا�سة تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي، والمنهج التجريبي، وتكونت عينة الدرا�سة من 
(06) تلميذًا ا ق�سموا اإلى مجموعتين اإحداهما تجريبية، والأخرى �سابطة، ولأغرا�س الدرا�سة 
فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
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اأعد الباحث اختبارًا ا للا�ستماع الناقد. وك�سفت نتائج الدرا�سة اأن تلاميذ المجموعة التجريبية 
ح�سلوا على درجات اأعلى في الختبار البعدي من تلاميذ المجموعة ال�سابطة، مما يوؤكد 
فاعلية الق�س�س الم�سجلة على الأقرا�س في تنمية مهارات ال�ستماع الناقد. 
و�سعت درا�سة �سادق )8002( للتعرف اإلى اأي درجة يمكن اأن ت�ساعد الق�س�س الرقمية 
على دمج التلاميذ في عملية التعلم الن�سط، والتعرف اإلى فاعلية �شرد الق�س�س الرقمية في 
توفير بيئة تعلم ن�سط، بالإ�سافة  للتعرف  اإلى  اآراء المعلمين تجاه  ا�ستخدام �شرد  الق�س�س 
الرقمية  في  توفير  بيئة  تعلم  ن�سط  للتلاميذ.  وقد  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (323)  طالبًا ا 
وطالبة  موزعين  على  ثمانية  ف�سول  درا�سية،  وا�ستخدمت  الدرا�سة  ثلاث  اأدوات  مختلفة: 
(ا�ستبانة، وبطاقة ملاحظة، وا�ستمارة مقابلة) لتقويم ق�س�س الطلاب الرقمية وفقاًا لمعايير 
اإنتاج الق�س�س الرقمية، ولملاحظة اأداء المعلمين والطلاب اأثناء ا�ستخدام الق�س�س الرقمية، 
وللتعرف  اإلى  اآراء  المعلمين حول  فاعلية  الق�س�س.  واأو�سحت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الق�س�س 
الرقمية التي  اأنتجها الطلاب �ساعدتهم على التفكير ب�سكل اأعمق وعر�س اأفكارهم واآرائهم 
بو�سوح، واأن مهارات الطلاب التقنية (الح�سول على ال�سور، ومعالجتها، واإدخال ال�سوت، 
والتعامل  مع  برامج  معالجة  الكلمات،  وت�سفح  الإنتنت،  وا�ستخدام  الكاميرا  الرقمية) 
تطورت  ب�سكل ملحوظ  اأثناء  ا�ستخدام  الق�س�س  الرقمية، كما  بينت  النتائج  اأهمية  التنمية 
المهنية للمعلمين على اإدماج اأ�ساليب التعلم الفعالة داخل ال�سف الدرا�سي. 
وجاءت درا�سة �سالح )8002( للتعرف اإلى فعالية برنامج قائم على محاكاة الق�سة 
التفاعلية  لتنمية  بع�س  القيم  الأخلاقية  لأطفال  ما  قبل  المدر�سة  بم�شر،  تكونت  عينة 
الدرا�سة من اأطفال المرحلة الثانية (2G .K) من �سن (5-6) �سنوات الذين يجيدون ا�ستخدام 
الحا�سوب،  بلغ  عددهم  (65)  طفلاًا  ُق�سموا  اإلى  مجموعتين،  المجموعة  التجريبية  وعددها 
(82) طفلاًا، والمجموعة  ال�سابطة وعددهم (82) طفلاًا، ولأغرا�س  الدرا�سة  اأعدت  الباحثة 
اختبارًا ا  للبدائل  ال�سلوكية  في  المواقف  الأخلاقية.  وك�سفت  نتائج  الدرا�سة  عن  وجود  فرق 
دال اإح�سائياًا عند م�ستوى الدالة (50.0≥α) بين متو�سط درجات المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة في التطبيق البعدي لختبار المواقف الأخلاقية (الأبعاد والدرجة الكلية) ل�سالح 
المجموعة التجريبية، مما يوؤكد فاعلية البرنامج الذي اأُعد و�سُ مِّ م وُقدِّم با�ستخدام الحا�سوب 
في تنمية القيم الأخلاقية لدى عينة الأطفال الذين تم التطبيق معهم. 
تعّد  الدرا�سات  ال�سابقة  مبررًا ا  جوهريًا ا؛  حيث  �سكلت  دافعًا ا  لدى  فريق  البحث  لإنجاز 
البحث الحالي، فقد تبين منها عدم وجود درا�سات �سابقة على الم�ستوى المحلي اأو الإقليمي 
حول توظيف الق�س�س الرقمية في التعليم العام الفل�سطيني (في حدود علم الباحثين) ، كما 
اأو�ست الدرا�سات ال�سابقة باإنجاز بحوث م�سابهة توظف الق�س�س الرقمية في تدري�س المواد 
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الدرا�سية المختلفة وقيا�س اأثرها على متغيرات اأخرى منها (اكت�ساب المفاهيم) ؛ لذا جاءت 
هذه الدرا�سة محاولةًا �سد الفجوة الرقمية بين الع�شر الرقمي الذي يعي�سه الطلبة وما يتلقونه 
داخل حدود المدر�سة، بالإ�سافة اإلى اإلحاق الطلبة بالركب الرقمي العالمي، م�ستفيدة بذلك 
من  مجالين  اأولهما:  ا�ستخدام  التكنولوجيا  المعا�شرة  –  ممثلة  في  الحا�سوب  وتطبيقاته 
(الق�س�س الرقمية) – في عمليات التدري�س، وثانيهما: المفاهيم التكنولوجية. 
مشكلة الدراسة: 
في  �سوء  ما  تقدم  عر�سه  في  مقدمة  البحث  وتف�سيله  في  الدرا�سات  ال�سابقة  تبين 
للباحثين اأن التجاهات الحديثة تدعو للا�ستفادة من اإ�ستاتيجيات التعلم الإلكتوني التي 
تجعل المتعلم ن�سيطًا ا واإيجابيًاا وفاعلاًا، ل�سيما مع ظهور م�ستحدثات الجيل الثاني للويب وما 
تبعها من اأدوات وتقنيات حديثة منت�شرة قد يكون لها فوائد كبيرة وملمو�سة على المعلم 
والمتعلم، فقد راأى الباحثون �شرورة البحث في هذا المو�سوع، وخا�سة مع �سعور الباحث 
الثالث من خلال عمله معلماًا لمقرر التكنولوجيا وجود �سعف لدى طلبة ال�سف التا�سع في 
اكت�سابهم للمفاهيم التكنولوجية وتكرار هذه الظاهرة في كل ف�سل درا�سي وعام درا�سي؛ 
مما ا�ستدعى م�ساورة الباحثين الآخرين، حيث ت�سكل لدى الفريق البحثي دافع للبحث في 
ا�ستخدام اأ�ساليب اأكث فاعلية تعتمد على اأ�س�س ومبادئ التعلم الإلكتوني �سعياًا اإلى تح�سين 
م�ستوى  اكت�ساب  الطلبة للمفاهيم وزيادة تفاعلهم، وبعد  التنقيب  العميق والم�ساورات مع 
ذوي  الخت�سا�س  والرجوع  الى  تو�سيات  الدرا�سات  ال�سابقة،  ذهب  الباحثون  لتوظيف 
اإ�ستاتيجية في الق�س�س الرقمية التي قد تعمل على تو�سيل المفاهيم التكنولوجية للطلبة 
ب�سورة تفاعلية وم�سورة، وبالتالي اأمكن �سياغة ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
ما  فاعلية  اإ�ستراتيجية  الق�س�س  الرقمية  في  اإك�ساب  طالبات  ال�سف 
التا�سع  الاأ�سا�سي  بغزة  للمفاهيم  التكنولوجية؟  ،  ويتفرع  من  ال�سوؤال  الرئي�س 
الأ�سئلة الآتية: 
ما  معايير  تكنولوجيا  التعلم  الإلكتوني  اللازم  اتباعها  عند  ت�سميم  الق�س�س . 1
الرقمية؟ 
ما الت�سميم التعليمي للق�س�س الرقمية والإ�ستاتيجية المقتحة وفقها واللازمة . 2
لتنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�سف التا�سع بغزة للمفاهيم التكنولوجية وفقًا ا 
لمعايير تكنولوجيا التعلم الإلكتوني؟ 
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هل يوجد فرق دال اإح�سائيًاا في م�ستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات . 3
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة باختلاف مجموعة التطبيق (تجريبية، �سابطة) ؟ 
هل يوجد فرق دال اإح�سائيًاا في م�ستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات . 4
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة قبل التطبيق وبعده؟ 
هل  تت�سف  ا�ستاتيجية  الق�س�س  الرقمية  بفاعلية  وفقاًا  لمعدل  الك�سب  بلاك  في . 5
اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية؟ 
فرضيات الدراسة: 
�سيغت الفر�سيات الاآتية للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة: 
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  (50.0 ≥ α)  بين  متو�سطي . 1
درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة ال�سابطة في مقيا�س المفاهيم 
التكنولوجية.
ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  (50.0 ≥ α)  بين  متو�سطي . 2
درجات طالبات المجموعة التجريبية في مقيا�س المفـاهيــم التكنولوجيـــة قبــــل التطبيــق 
بالق�ســ�س الرقميــة وبعـــــده.
ل  تت�سف  اإ�ستاتيجية  الق�س�س  الرقمية  بفاعلية  وفقاًا  لمعدل  الك�سب  بلاك  في . 3
اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية.
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة الحالية اإلى ما ياأتي: 
التو�سل  اإلى  معايير  تكنولوجيا  التعلم  الإلكتوني  اللازم  اتباعها  عند  ت�سميم . 1
الق�س�س الرقمية.
الك�سف عن  الت�سميم  التعليمي  للق�س�س  الرقمية  والإ�ستاتيجية  المقتحة  وفقها . 2
واللازمة  لتنمية  المفاهيم  التكنولوجية  لدى  طالبات  ال�سف  التا�سع  بغزة  للمفاهيم 
التكنولوجية وفقًا ا لمعايير تكنولوجيا التعلم الإلكتوني.
الك�سف عن دللة الختلاف في م�ستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات . 3
ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة باختلاف مجموعة التطبيق (تجريبية، �سابطة) .
الك�سف عن دللة الختلاف في م�ستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات . 4
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ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة قبل التطبيق وبعده.
التعرف على دللة فاعلية اإ�ستاتيجية الق�س�س الرقمية وفقًا ا لمعدل الك�سب بلاك . 5
في اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم التكنولوجية.
أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�سة الحالية في ما ياأتي: 
قدمت الدرا�سة مجموعة من الق�س�س الرقمية التي يمكن اأن تفيد معلمي التكنولوجيا . 1
في تنمية المفاهيم التكنولوجية، والقائمين على حو�سبة المناهج بوزارة التبية والتعليم 
في ت�سميم ق�س�س رقمية مماثلة لمو�سوعات اأخرى وتطويرها، اأو لتحقيق اأهداف تعليمية 
اأخرى.
قدمت  هذه  الدرا�سة  قائمتي  (معايير  تكنولوجيا  التعلم  الإلكتوني،  والمفاهيم . 2
التكنولوجية)  بالإ�سافة  لمقيا�س  خا�س  بها،  والتي  قد  ي�ستفيد  منها  الباحثون  وطلبة 
الدرا�سات العليا في درا�سات لحقة.
ت�سكل ا�ستجابة مو�سوعية لما ينادي به التبويون في الوقت الحا�شر من م�سايرة . 3
التجاهات الحديثة في التدري�س وتبني اأ�ساليب وطرائق تعليمية توؤدي اإلى نتائج اإيجابية 
في العملية التعليمية.
تثل هذه الدرا�سة اإ�سافة عملية اإلى مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتوني، . 4
من  خلال  الربط  بين  النظرية  والتطبيق  لت�سميم  وتطوير  ق�س�س  رقمية  تعليمية  ُتوظِّ ف 
النموذج العام EIDDA، بهدف تنمية المفاهيم التكنولوجية.
حدود الدراسة: 
تقت�شر الدرا�سة الحالية على المحددات الاآتية: 
طبقت الدرا�سة على طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي في الف�سل الدرا�سي الثاني من . 1
العام الدرا�سي 3102-4102م.
اقت�شرت  الدرا�سة  على  الوحدة  الخام�سة  “الت�سالت  وال�سبكات”  من  كتاب . 2
التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي.
اأُجريت الدرا�سة في محافظة خان يون�س بمدر�سة عب�سان الجديدة الأ�سا�سية للبنات . 3
التابعة لمديرية التبية والتعليم �شرق خانيون�س.
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قدم الباحثون تعريفات اإجرائية للم�سطلحات الاآتية: 
الفاعلية )ssenevitceffE( : قدرة الق�س�س الرقمية على تحقيق نتائج ذات دللة  ◄
اإح�سائية فيما يتعلق بتنمية المفاهيم التكنولوجية وتقا�س اإجرائيًا ا بالختبار الذي اأعدته 
الباحثة لذلك.
اإ�ستراتيجية  الق�س�س  الرقمية  )gnilletyrots latigiD(  :  هي  منظومة  من  ◄
الإجراءات  المتكاملة  والمتابطة  التي توظف  الق�س�س  الرقمية  بالمواقف  التعليمية  ب�سكل 
يمزج  بين  ال�سور  الكاريكاتورية  والن�سو�س  والأ�سوات  والتاأثيرات  ال�سوتية  والحركية؛ 
ل�شرد ق�سة تعليمية بطريقة ترفيهية؛ بهدف اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع بغزة المفاهيم 
التكنولوجية الواردة في وحدة الت�سالت وال�سبكات.
المفاهيم  التكنولوجية:  ت�سورات ذهنية تتكون لدى الطالبة عن �سيء معين له  ◄
ا�سم  ودللة  لفظية  تتكون  نتيجة  تجريد  الخ�سائ�س  الم�ستكة  لظاهرة  تكنولوجية  والتي 
تقا�س بالدرجة التي تح�سل عليها الطالبة في اختبار المفاهيم المعد لذلك.
إجراءات الدراسة (1): 
اأولا:ً تحليل محتوى وحدة «الات�سالات وال�سبكات» من مقرر التكنولوجيا: لما  ◄
كان الهدف الرئي�س للدرا�سة هو تنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�سف التا�سع 
با�ستخدام  الق�س�س  الرقمية،  حلَّل  الباحثون  محتوى  وحدة  «الت�سالت  وال�سبكات»  من 
كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي لتحديد قائمة المفاهيم التكنولوجية المت�سمنة.
وقد ح�شر الباحثون المفاهيم التكنولوجية الواردة في الوحدة وفقا ًللخطوات الاآتية: 
هدف  التحليل:  هدفت  عملية  التحليل  اإلى  تحديد  قائمة  المفاهيم  التكنولوجية . 1
المت�سمنة في وحدة «الت�سالت وال�سبكات» من كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي.
عينة  التحليل:  عينة  التحليل  في  هذه  الدرا�سة  هي  الوحدة  الخام�سة  «الت�سالت . 2
وال�سبكات» من كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي.
وحدة التحليل: وحدة التحليل التي ا�ستخدمها الباحثون هي الفقرة.. 3
فئة التحليل: فئة التحليل في هذه الدرا�سة هي الهدف المعرفي المتمثل في المفهوم . 4
(1) للحصول على أدوات الدراسة والتصميم  التعليمي للإستراتيجية والمقرر وفق نموذج الجزار بإمكانكم مراسلة 
الباحثين.
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التكنولوجي المت�سمن في الوحدة الخام�سة «الت�سالت وال�سبكات» من كتاب التكنولوجيا 
لل�سف التا�سع الأ�سا�سي.
�سوابط عملية التحليل: تم التحليل في اإطار المحتوى العلمي، والتعريف الإجرائي . 5
للمفهوم التكنولوجي، كما �سمل التحليل الوحدة الخام�سة «الت�سالت وال�سبكات» من كتاب 
التكنولوجيا لل�سف التا�سع الأ�سا�سي، وا�ستبعدت  اأ�سئلة التقويم الواردة في نهاية الوحدة، 
كما ا�ستبعدت الأن�سطة، كما ا�ستمل التحليل على ال�سور الواردة في الوحدة.
مو�سوعية عملية التحليل: . 6
�سدق  اأداة  التحليل:  عر�س  الباحثون  اأداة  التحليل  على  مجموعة  من  الخبراء  -
والمتخ�س�سين في الجامعات الفل�سطينية وم�شرفي ومعلمي التكنولوجيا، وذلك لإبداء الراأي 
حول المفاهيم التكنولوجية بعد تحليل المحتوى.
ثبات التحليل:  -
تم  باحت�ساب  ثبات  الت�ساق  عبر  الأفراد  حيث  تم  ح�ساب  مدى  التفاق  بين  نتائج 
التحليل التي تو�سل اإليه الباحث الثالث وبين نتائج التحليل التي تو�سل اإليها المتخ�س�سون 
في مجال تدري�س التكنولوجيا، وقد اختار الباحثون اثنين من المعلمين الذين لديهم خبرة 
في تدري�س التكنولوجيا لل�سف التا�سع وطلبوا منهما القيام بعملية التحليل ب�سكل م�ستقل، 
واأ�سفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير بين عمليتي التحليل، حيث كان معامل الثبات الكلي 
59.0، بعد ا�ستخدام المعادلة التالية: (عفانة، 7991: 85) .
عدد نقاط التفاق + عدد نقاط الختلاف
نقاط عدد التفاق
                  معامل الثبات =       X001 
الجدول )1( 
جدول معامل الاتفاق للمفاهيم التكنولوجية بعد تحليل المحتوى 
معامل الثباتمجموع النقاطنقاط الاختلافنقاط الاتفاقالمحللون
29.093363الباحث الثالث والمحلل الأول
59.083263الباحث الثالث والمحلل الثاني
79.093183المحلل الأول والثاني
59.0معامل الثبات الكلي
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نتائج  التحليل:  اأ�سفرت  عملية  التحليل  عن  وجود  (83)  مفهومًا ا  تكنولوجيًاا  في . 7
الوحدة الخام�سة «الت�سالت وال�سبكات” المقررة في كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع.
ثانيا:ً  اإعداد  قائمة  معايير  تكنولوجيا  التعلم  الاإلكتروني  لت�سميم  الق�س�س  ◄
الرقمية:  مرت عملية تحديد معايير تكنولوجيا التعليم اللازمة لت�سميم الق�س�س الرقمية 
لتنمية المفاهيم التكنولوجية بالخطوات الاآتية: 
مراجعة الباحثين لنظريات التعلم والأدبيات المرتبطة بمبادئ الق�س�س الرقمية . 1
واأ�س�سها وعلاقتها بتنمية المفاهيم التكنولوجية، بالإ�سافة اإلى بع�س التجارب والدرا�سات، 
وما �سدر عن الموؤ�س�سات الدولية المهتمة بمجال التعلم الإلكتوني.
اإعداد  القائمة  المبدئية  لمعايير  تكنولوجيا  التعلم  الإلكتوني  اللازمة  لت�سميم . 2
بيئات ومواد الق�س�س الرقمية وتنمية المفاهيم التكنولوجية، حيث �سيغت معايير ت�سميم 
بيئات الق�س�س الرقمية التي تم التو�سل لها من الم�سادر �سابقة الذكر، وتحديد موؤ�شرات 
كل معيار تم التو�سل اإليه.
بعد الأخذ باإجراءات ال�سبط المنا�سبة تم التو�سل اإلى القائمة النهائية، حيث ا�ستملت . 3
في �سورتها النهائية على (21) معيارًا ا ت�سم بداخلها (47) موؤ�شرًا ا، وهذه المعايير هي: 
معيار  (1)  :  يجب  اأن  يت�سمن  محتوى  الت�سميم  التعليمي  للق�سة  الرقمية  و�سفاًا  Ú
وا�سحاًا.
معيار (2) : يجب اأن يتوافر في محتوى الت�سميم التعليمي للق�سة الرقمية اأهداف  Ú
�سلوكية محددة ووا�سحة
معيار (3) : يجب اأن يت�سمن الت�سميم التعليمي للق�سة الرقمية محتوى م�ستقاًا من  Ú
الأهداف التعليمية، يت�سف بالدقة والتكامل والتتابع.
معيار  (4)  :  يجب  اأن  ي�سمل  محتوى  الت�سميم  التعليمي  للق�سة  الرقمية  اأن�سطة  Ú
تعليمية تتنا�سب مع الأهداف التعليمية.
معيار (5) : يجب اأن يراعي ت�سميم الق�سة الرقمية البنية ال�سليمة للق�سة. Ú
معيار (6) : يجب اأن تتبع الق�سة الرقمية نموذجاًا ت�سميمياًا منا�سباًا للق�سة الرقمية Ú
معيار (7) : يجب اأن تحتوي الق�سة الرقمية على ن�سو�س مكتوبة ب�سكل منا�سب Ú
معيار (8)  :  يجب  اأن تحتوي الق�سة الرقمية على �سور (ثابتة ومتحركة) ب�سكل  Ú
منا�سب.
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معيار (9) :  يجب اأن تكون لقطات الفيديو وظيفية ووا�سحة. Ú
معيار (01) :  يجب اأن تحتوي الق�سة الرقمية على �سوت منا�سب. Ú
معيار  (11)  :  يجب  اأن  يكون  الت�سميم  الفني  للق�سة  الرقمية  منا�سباًا  لعر�س  Ú
محتوى الق�سة الرقمية.
معيار (21) :  تتبع الق�سة الرقمية �سيناريوهًا ا وا�سحًا ا. Ú
وبذلك  اأجاب  الباحثون عن  الت�ساوؤل  الأول من  اأ�سئلة  الدرا�سة  الذي  ين�س على:  «ما 
معايير تكنولوجيا  التعلم  الاإلكتروني اللازم  اتباعها عند ت�سميم  الق�س�س 
الرقمية؟»
ثالثا-ً تطوير الق�س�س الرقمية وفقا ًلنموذج EIDDA تبعا ًللمراحل الاآتية:  ◄
 طبَّق الباحثون نموذج EIDDA: (تحليل، وت�سميم، وتطوير، وتنفيذ، وتقويم) لتطوير 
المنظومات  التعليمية  وذلك  لتطوير  الق�س�س  الرقمية  لهذه  الدرا�سة  وفيما  ياأتي  عر�س 
تف�سيلي لهذه المراحل: 
مرحلة  التحليل:  وتم  في  هذه  المرحلة  تحديد  خ�سائ�س  المتعلمين  وتو�سيفهم، . 1
وتحديد  الحاجات  التعليمية  (المعرفية  والمهارية  والوجدانية)  للق�س�س  الرقمية  ودرا�سة 
واقع الموارد والم�سادر التعليمية من اأجهزة ومعدات..الخ.
مرحلة الت�سميم ngiseD: حيث تم: . 2
�سياغة  الأهداف  التعليمية:  قام  الباحثون  ب�سياغة  الأهداف  الإجرائية  وقد  بلغ  -
عددها (36) هدفًا ا اإجرائيًاا.
تحديد  عنا�شر  المحتوى  التعليمي:  في  �سوء  الأهداف  التي  ُحدِّدت  ومعايير  -
تكنولوجيا  التعلم  الإلكتوني  لت�سميم  الق�سة  الرقمية،  حدد  الباحثون  عنا�شر  المحتوى 
التعليمي  و�سملت:  الت�سالت  و�سبكات  الحا�سوب  والت�ساميم  الأ�سا�سية  لل�سبكات  المحلية 
والأ�سلاك الم�ستخدمة في ال�سبكات ال�سلكية والأجهزة الم�ستخدمة في ال�سبكات ال�سلكية.
بناء مقيا�س المفاهيم التكنولوجية قبلي/ بعدي: في �سوء الأهداف الإجرائية التي  -
ُحدِّدت في الخطوة الأولى من مرحلة  الت�سميم قام  الباحثون ببناء  اأداة  الدرا�سة «مقيا�س 
المفاهيم  التكنولوجية»،  حيث  تقي�س  كل  عبارة  من  عبارات  المقيا�س  هدفاًا  من  الأهداف 
المعرفية، وقد ُقدِّم المقيا�س ب�سكل ورقي، وتكون المقيا�س من (56) عبارة من نوع الختيار 
من متعدد، وقام الباحثون ببنائه وح�ساب �سدقه وثباته، و�سيرد تف�سيل ذلك عند تناول 
اأدوات الدرا�سة 
فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
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اختيار خبرات التعلم وعنا�شر الو�سائط التعليمية والمواد التعليمية لتعلم الطالبات  -
عن طريق  بيئة  الق�س�س  الرقمية:  ُحدِّدت خبرات  التعلم  المنا�سبة  لكل هدف  من  الأهداف 
التعليمية، والتي تنوعت بين خبرات مجردة وخبرات بديلة، كما  ُحدِّدت عنا�شر  الو�سائط 
التعليمية والمواد التعليمية للتعلم القائم على الق�س�س الرقمية لكل هدف.
ت�سميم الر�سالة التعليمية على عنا�شر الو�سائط التعليمية: اأعدَّ الباحثون الر�سالة  -
التعليمية التي اُختيرت �سابقاًا، وذلك ب�سياغة الر�سالة في �سوء عنا�شر المحتوى وخ�سائ�س 
عينة الدرا�سة، حيث ُحدِّد التعريف الخا�س بكل مفهوم تم التو�سل اإليه في مرحلة التحليل 
وُحدِّد  نوعه  وتركيبه:  تهيدًا ا  لبناء  وت�سميم  (7)  حوارات  ق�س�سية  بهدف  تحويلها  اإلى 
ق�س�س رقمية.
ت�سميم  الأحداث  التعليمية  وعنا�شر  عملية  التعلم:  ُحدِّدت  عنا�شر  التعلم  التي  -
ت�ساعد على تقديم الأحداث التعليمية للتعلم التي يجب الهتمام بها عند ت�سميم المنظومة 
التعليمية، وهذه العنا�شر هي: 
ا�ستحواذ  انتباه  الطالبات:  وذلك  من  خلال  اإغناء  الموقف  التعليمي  بالمثيرات  Ú
الب�شرية  المتكاملة  مع  المحتوى  التعليمي،  كما  تم  ا�ستحواذ  انتباه  الطالبات  عن  طريق 
اأ�سلوب ا�ستخدام الق�سة الرقمية الذي �ساهم بدوره على ا�ستحواذ انتباههن.
تعريف الطالبات باأهداف التعلم: حيث ُعر�ست الأهداف التعليمية لكل (موديول)  Ú
قبل التعلم، وخ�سِّ �ست �سا�سة فرعية كاملة لهذا الغر�س.
عر�س المثيرات: وتم ذلك من خلال الن�سو�س المكتوبة والملونة والمنظمة وال�سور  Ú
العلمية ولقطات الفيديو �سمن الق�سة الرقمية.
تقديم  التغذية  الراجعة:  ويتم  ذلك  ب�سورة  فورية  من  قبل  المعلمة  وكذلك  تزويد  Ú
الطالبات بنتائج تعلمهن.
ت�سميم �سيناريو بيئة  الق�سة  الرقمية: �سُ مِّ م �سيناريو  الو�سائط المتعددة الخا�سة  Ú
ببيئة  الق�سة  الرقمية، في �سوء  ما  ُحدِّد من  عنا�شر  المحتوى  والر�سائل  التعليمية، حيث 
�سمِّ مت (7) �سيناريوهات للق�س�س الرقمية.وذلك خلال ت�سميم نوعية ال�سا�سات ويت�سمن 
ال�سيناريو �سبعة  اأعمدة ممثلة في: رقم ال�سا�سة، ومخطط ل�سكل ال�سا�سة، وال�سوت، وال�سور 











التتابع والتوافق بين عنا�شر الو�سائط 
المتعددة والمعيار
اإجراء التقويم التكويني لمخطط الت�سميم: بعد النتهاء من اإعداد ال�سيناريو الخا�س  -
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بال�سا�سات  البرمجية  راجعه  الباحثون  للتاأكد من  توافر  ال�سا�سات  �سواءًا ب�سورة  رقمية  اأم 
ورقية وتتابع ترقيمها، وو�سوح ترتيب العنا�شر على ال�سا�سة.
مرحلة التطوير tnempoleveD: تم في هذه المرحلة الح�سول على المواد والو�سائط . 3
التعليمية التي ُحدِّدت واختيرت في مرحلة الت�سميم، وت�سم هذه المرحلة الخطوات الآتية: 
اختيار  برامج  تاأليف  المحتوى  الرقمي: حيث  ا�ُستخدم  برنامج  فوتو�سوب  لإنتاج أ. 
ال�سور وبرنامج �ساوندفورج لإنتاج ال�سوتيات وبرنامج فلا�س لإنتاج الق�س�س الرقمية.
الح�سول على المواد والو�سائط التعليمية: وت�سمل هذه الخطوة الح�سول على المواد ب. 
والو�سائط التعليمية التي ُحدِّدت واختيرت في مرحلة الت�سميم، وذلك من خلال القتناء من 
المتوافر،  اأو التعديل في المتوافر،  اأو  اإنتاج جديد، وقد تم  اإنتاج عنا�شر الو�سائط المتعددة 
التي ا�ُستخدمت، وتثلت بـ (7) ق�س�س رقمية.
مرحلة  التقويم  البنائي  noitaulavE evitamroF:  خلال  مرحلة  التطوير  ووفقاًا  -
لنموذج  EIDDA  اأجرى  الباحثون  عمليات  تجريب  وتنقيح  با�ستمرار  للتاأكد  من  �سلامة 
الق�س�س الرقمية، ثم قاموا بتجهيزها لإجراء التقويم عليها من جهات اأخرى غير الباحثين، 
وتم ذلك في مرحلتين على النحو الآتي: 
المرحلة الأولى- ور�سة العمل: حيث ُعر�ست الموديولت (الق�س�س الرقمية) على  Ú
مجموعة من الم�شرفين والزملاء المتخ�س�سين، وذلك �سمن ور�سة عمل تم  القيام بها في 
مديرية التبية والتعليم �شرق خانيون�س بتاريخ 20/ 30/ 4102.
المرحلة الثانية- التجربة ال�ستطلاعية: حيث ُجرِّبت الموديولت على عينة �سغيرة  Ú
تكونت من (5) طالبات ت�سابهت خ�سائ�سهن مع خ�سائ�س الفئة الم�ستهدفة من الدرا�سة 
الحالية؛  للتحقق من ملاءمة  الموديولت  للاأهداف وخ�سائ�س  الفئة  الم�ستهدفة  ومعالجة 
ال�سعوبات غير المتوقعة وتحديد زمن تعلم الموديول.
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لقطات من القصص الرقمية
وبالتالي  اأ�سبحت  الق�س�س  الرقمية  جاهزة  للا�ستخدام  (التنفيذ)  للبدء  في  تجربة 
الدرا�سة.
مرحلة ال�ستخدام (التنفيذ) noitatnemelpmI. -
مرحلة التقويم الختامي noitaulavE evitammuS: بعد القيام بالتجربة وتطبيق  -
الدرا�سة  على  الطالبات،  طبق  الباحثون  اأداة  الدرا�سة  «مقيا�س  المفاهيم  التكنولوجية» 
المو�سحة  بتفا�سيلها  الكاملة  تحت  بند  اأدوات  الدرا�سة،  للتاأكد  من  مدى  فاعلية  توظيف 
الق�س�س  الرقمية في تنمية المفاهيم  التكنولوجية، و�سيرد تف�سيل ذلك عند تناول  اأدوات 
الدرا�سة.
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رابعا-ً  الت�سميم  التعليمي  لاإ�ستراتيجية  الق�س�س  الرقمية:  بالرجوع للاأدب  ◄
التبوي  والدرا�سات  ال�سابقة  الخا�سة  باإ�ستاتيجيات  التدري�س  عامة  والق�س�س  الرقمية 
خا�سة، وفي �سوء ما نتج من مخرجات من عمليات الت�سميم التي وردت في البند (ثالثًا ا) ، 
خل�س الباحثون اإلى الخطوات الآتية للاإ�ستاتيجية المقتحة: 
تق�سيم الطلبة اإلى مجموعات تعلم غير متجان�سة يتاوح عدد اأفرادها من 4-6. -
توزيع الأن�سطة على المجموعات ومتابعتها اأثناء التنفيذ. -
م�ساعدة وت�سجيع الطلبة على ا�ستدعاء المعرفة ال�سابقة والعمل الجماعي والتعاون  -
والحتام والثقة ببع�سهم.
التمهيد: ومن خلاله ُتربط المعرفة ال�سابقة لدى الطلبة بالمعرفة الجديدة. -
عر�س الأهداف التعليمية للدر�س من خلال الق�سة الرقمية. -
عر�س الق�سة الرقمية ثلاث مرات:  -
العر�س الأول للق�سة: وفيه ت�ستخرج مجموعة التعلم المفاهيم الواردة في الق�سة،  Ú
ثم تحدث مناق�سة ما تم التو�سل اإليه، واأخيراًا تحديد قائمة المفاهيم الواردة في الق�سة.
العر�س الثاني للق�سة: وفيه تحدد مجموعة التعلم المدلول لكل مفهوم تم الح�سول  Ú
عليه.
العر�س الثالث للق�سة: وفيه تعيد مجموعة التعلم تثيل الق�سة بما يرونه منا�سبًا ا. Ú
التاأكد من فهم الطلبة عن طريق المناق�سة والحوار وتوجيههم اإلى تبادل الأدوار من  -
وقت لآخر.
توزيع الأن�سطة على المجموعات من جديد ومتابعة الطلبة اأثناء تنفيذها. -
الح�سول على تغذية راجعة عن طريق اأوراق العمل المقدمة للمجموعات. -
ال�ستمرار في التقويم حتى التاأكد من تحقق الأهداف على الوجه المطلوب. -
اإغلاق الدر�س عن طريق تقديم تلخي�س. -
وبذلك اأجاب الباحثون عن الت�ساوؤل الثاني من  اأ�سئلة الدرا�سة الذي ين�س على: «ما 
الت�سميم التعليمي للق�س�س الرقمية والاإ�ستراتيجية المقترحة وفقها واللازمة 
لتنمية المفاهيم التكنولوجية لدى طالبات ال�سف التا�سع بغزة للمفاهيم 
التكنولوجية وفًقا لمعايير تكنولوجيا التعلم الاإلكتروني؟»
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خامسا ً- منهج الدراسة: 
ا�ستخدم  الباحثون  المنهج  التكنولوجي  في  تطوير  المنظومات  التعليمية  metsyS 
tnempoleveD ممثلاًا في خطوات نموذج  EIDDA للت�سميم التعليمي، وهو ما يعرف في 
تكنولوجيا التعليم بالبحث التطويري، ويت�سمن ذلك ا�ستخدام المنهج الو�سفي في مرحلة 
الدرا�سة والتحليل، ومرحلة الت�سميم من هذا النموذج، والمنهج التجريبي عند قيا�س فاعلية 
البرنامج في مرحلة التقويم النهائي.
سادسا ً- عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�سة من (65) طالبة من طالبات ال�سف التا�سع من مدر�سة عب�سان 
الجديدة الأ�سا�سية للبنات، واختيرت المدر�سة بالطريقة الع�سوائية.وقد ق�سمت عينة الدرا�سة 
اإلى  �سعبتين  اإحداها  تجريبية  والأخرى  �سابطة.والجدول  الآتي  يو�سح  توزيع  اأعداد  عينة 
الدرا�سة على المجموعتين التجريبية وال�سابطة: 
الجدول )2(




سابعا ً- التصميم التجريبي: 
حيث  ا�ستخدم  الت�سميم  التجريبي  ذو  المجموعتين  المتكافئتين (تجريبية و�سابطة) 
مع تطبيق قبلي/ بعدي،  اإذ تدر�س المجموعة  التجريبية المفاهيم  التكنولوجية عن طريق 
الق�س�س الرقمية التي اأعدها الباحثون، بينما تتلقى المجموعة ال�سابطة المفاهيم بالطريقة 
العادية،  وقد  طبقت  اأدوات  الدرا�سة  على  المجموعتين  (التجريبية  وال�سابطة)  على  النحو 
الآتي: 
المجموعة التجريبية: قيا�س قبلي     معالجة     قيا�س بعدي
المجموعة ال�سابطة: قيا�س قبلي            تدري�س تقليدي        قيا�س بعدي
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ثامنا ً- أداة الدراسة: 
قام الباحثون باإعداد اأداة الدرا�سة الممثلة باختبار المفاهيم التكنولوجية كالتالي: 
بناء  على  قائمة  المفاهيم  التكنولوجية  المكونة  من  (83)  مفهوماًا،  جرى  �سياغة 
اأ�سئلة اختيار من متعدد لقيا�س تلك المفاهيم، وقد تكون المقيا�س من (56) �سوؤالًا وزعت 
على درو�س كتاب  التكنولوجيا  لل�سف  التا�سع  الأ�سا�سي، والجدول  (3) يو�سح موا�سفات 
المقيا�س: 
الجدول )3( 
جدول مواصفات مقياس المفاهيم التكنولوجية
عدد الاأ�سئلةعدد المفاهيمالمجال
317الت�سالت وو�سائل نقل المعلومات
618�سبكات الحا�سوب
219الأ�سلاك والنماذج لل�سبكات المحلية
75الأجهزة الم�ستخدمة في ال�سبكات
719الإنتنت وخدماتها
�سياغة فقرات المقيا�س: �ساغ الباحثون فقرات المقيا�س من نوع اختيار من متعدد، 
بحيث تكونت كل فقرة من جذع يت�سمن �سوؤالًا، واأربعة بدائل تت�سمن اإجابة �سحيحة واحدة 
فقط، وباقي الإجابات خطاأ اإل اأنها مقنعة ظاهرياًا وت�سمى بالمموهات اأو الم�ستتات، وقد 
ا�ستمل المقيا�س في �سورته الأولية على (56) �سوؤالًا.
�سبط المقيا�س: 
�سدق المحكمين: بعد اإعداد المقيا�س في �سورته الأولية، ُعر�س على محكمين من  -
ذوي الخت�سا�س في المناهج وطرق تدري�س التكنولوجيا، وم�شرفي ومعلمي التكنولوجيا، 
وقد اأبدى المحكمون بع�س الملاحظات والآراء التي تم الأخذ بها.
تجريب المقيا�س:  ُجرِّب المقيا�س على عينة ا�ستطلاعية قوامها (83) طالبة من  -
مجتمع الدرا�سة الذين �سبق لهم درا�سة هذه المبحث وكان الهدف من التجربة ال�ستطلاعية 
ما ياأتي: 
المجموعة ال�سابطة: قيا�س قبلي            تدري�س تقليدي        قيا�س بعدي
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�سدق الات�ساق الداخلي: ويق�سد به «قوة الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات . 1
المقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س وذلك لح�ساب معامل بير�سون».
الجدول )4( 















































































































































































































































 **ر الجدولية عند درجة حرية (73) وعند 
م�ستوى دللة (10.0) = 393.0
 *ر الجدولية عند درجة حرية (73) وعند 
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يت�سح من الجدول ال�سابق اأن جميع الفقرات دالة اإح�سائياًا عند م�ستوى دللة (50.0، 
10.0) .
وللتاأكد من التنا�سق الداخلي لمجالت المقيا�س ُح�سبت معاملات الرتباط بين درجة 
كل م�ستوى تعليمي والدرجة الكلية للمقيا�س كما هو مو�سح في الجدول (5) : 
الجدول )5(
معامات ارتباط درجات مجالات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس
م�ستوى الدلالةمعامل الارتباطالمجال
دالة عند 10.0235.0الت�سالت وو�سائل نقل المعلومات
دالة عند 10.0218.0�سبكات الحا�سوب
دالة عند 10.0956.0الأ�سلاك والنماذج لل�سبكات المحلية
دالة عند 10.0843.0الأجهزة الم�ستخدمة في ال�سبكات
دالة عند 10.0616.0الإنتنت وخدماتها
يت�سح من الجدول (5) اأن معاملات ارتباط مجالت المقيا�س بالدرجة الكلية للمقيا�س 
دالة اإح�سائياًا عند م�ستوى الدللة (10.0) مما يدل على التنا�سق الداخلي لمجالت المقيا�س.
ثبات المقيا�س: . 2
اأوجد الباحثون الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية على النحو الآتي: 
طريقة التجزئة الن�سفية: الجدول (6) يو�سح معاملات ثبات المقيا�س: 
الجدول )6(
معامات ثبات المقياس
معامل الثبات بعد التعديلالارتباط قبل التعديلعدد الفقراتالبعــــد
969.0369.0*31الت�سالت وو�سائل نقل المعلومات
388.0097.061�سبكات الحا�سوب
259.0909.021الأ�سلاك والنماذج لل�سبكات المحلية
فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
الصف التاسع الأساسي بغزة المفاهيم التكنولوجية




معامل الثبات بعد التعديلالارتباط قبل التعديلعدد الفقراتالبعــــد
376.0466.0*7الأجهزة الم�ستخدمة في ال�سبكات
979.0679.0*71الإنتنت وخدماتها
808.0408.0*56الدرجة الكلية
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  معامل  الثبات  الكلي  (808.0)  ،  وهذا  يدل  على  اأن 
المقيا�س يتمتع بالثبات مما طماأن الباحثين اإلى تطبيقه على عينة الدرا�سة.
تاسعا ً- ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب: 
حيث  تم  التاأكد  من  تكافوؤ  مجموعتي  الدرا�سة  قبل  التدري�س  باإ�ستاتيجية  الق�س�س 
الرقمية في المقيا�س المعد للدرا�سة والجدول التالي يبين ذلك: 
الجدول )7( 
نتائج اختبار «ت» لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المقياس القبلي 
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يت�سح  من  الجدول  (7)  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة 
(50.0=α)  بين  طالبات  المجموعة  ال�سابطة  وطالبات  المجموعة  التجريبية  في  الدرجة 
الكلية للمقيا�س، وعليه فاإن المجموعتين متكافئتان في المقيا�س.
عاشًرا - تجريب البحث: 
قام الباحث الثالث في هذه المرحلة بتجريب الق�س�س الرقمية على عينة الدرا�سة وفقًا ا 
للت�سميم التعليمي لإ�ستاتيجية التدري�س بالق�س�س الرقمية، وقد بداأت التجربة يوم الأحد 
الموافق 61/ 30/ 4102، وانتهت يوم الأحد الموافق 31/ 40/ 4102.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
الإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة: للاإجابة عن ال�سوؤال الثالث الذي ين�س  ◄
على: «هل يوجد فرق دال اإح�سائًيا في م�ستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية 
لدى  طالبات  ال�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي  بغزة  باختلاف  مجموعة  التطبيق 
(تجريبية،  �سابطة)؟»،  اختبر  الباحثون  �سحة  الفر�س  الأول  الذي  ين�س  على:  «ل 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≥ α) بين متو�سطي درجات طالبات 
المجموعة  التجريبية  وطالبات  المجموعة  ال�سابطة  في  مقيا�س  المفاهيم  التكنولوجية»، 
حيث ا�ستخدم اختبار «ت» لعينتين م�ستقلتين والجدول (8) يو�سح ذلك.
الجدول )8( 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الدلالة للتعرف إلى الفروق






















32.292.782�سابطة بعدي عند 10.0
فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
الصف التاسع الأساسي بغزة المفاهيم التكنولوجية



























6.1157.7382�سابطة بعدي عند 10.0
يت�سح من  الجدول  ال�سابق  اأن  قيمة «ت» في  الدرجة  الكلية  للاأبعاد  وللمقيا�س ككل 
عند م�ستوى دللة (10.0≥α) جاءت دالة اإح�سائيًا ا، وهذا يدل على وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية بين متو�سط درجات المجموعة التجريبية ومتو�سط درجات المجموعة ال�سابطة 
في مقيا�س المفاهيم التكنولوجية، وبذلك نرف�س الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة 
التي تن�س على: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≥ α) بين متو�سطي 
درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة ال�سابطة في مقيا�س المفاهيم 
التكنولوجية ول�سالح المجموعة التجريبية.
ويعزو  الباحثون  النتيجة  ال�سابقة  لأ�سباب  عدة،  اأهمها:  اأن  طبيعة  الق�س�س  الرقمية 
المقدمة للطلبة تتنا�سب مع احتياجات المتعلمين وخ�سائ�سهم وقد يعود ذلك  اإلى طبيعة 
الت�سميم والتطوير للق�س�س الرقمية الذي يمتاز بالتنظيم الموجه نحو هدف معين، حيث 
قدمت الق�سة الرقمية المفاهيم بطريقة �ساعدت الطالبات على اكت�سابها، وقد �ساهم التابط 
بين جوانب الق�سة الرقمية والت�سل�سل في اأحداثها في جعل الطالبات معاي�سات ل�سخ�سياتها، 
مدركات لما يدور فيها، مما اأدى اإلى تحقيق الهدف واإي�سال المفاهيم لهن ب�سهولة واإتقان.
بال�سافة اإلى بنية الق�سة الرقمية واحتوائها على العديد من المثيرات: (�سور – واأ�سوات 
–  ومقاطع  فيديو  –  ور�سوم  متحركة)  جعل  بيئتها  غنية  بالو�سائط  التي  اأ�شركت  عدة 
حوا�س، وبالتالي �سهلت عملية اإي�سال المعلومات واإدراكها وا�ستجاعها وتوظيفها من قبل 
الطالبات.
وهذا  يتفق مع  نتائج  العديد من  الدرا�سات  ال�سابقة  التي  اأكدت على  اأن  التكنولوجيا 
الحديثة تعدُّ من اأق�شر الطرق في تو�سيل المعرفة للطلبة �سواء كانت تلك المعرفة معلومات 
اأم مفاهيم اأم مهارات وذلك بما توفره من ف�ساء تعليمي يحاكي الواقع ومن تلك الدرا�سات 
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التي اأثبتت فاعلية الق�س�س الرقمية في تنمية المفاهيم لدى الطلبة، درا�سة قربان (2102) 
التي كان من اأهم نتائجها فاعلية ا�ستخدام ق�س�س الر�سوم المتحركة في تنمية المفاهيم 
العلمية  والقيم  الجتماعية.واأي�سًا ا  تتفق  مع  غيرها  من  الدرا�سات  والبحوث  التي  دعمت 
واأو�ست  با�ستخدام  الق�س�س  الرقمية  في  العملية  التعليمية  ومنها:  (النفي�سي  واآخرون، 
3102؛  1102 ,.D drarraG؛  �سليمان،  1102؛  عبد  البا�سط،  1102؛  -traCcM & ggiF
0102,yen؛ الحميداوي، 9002؛ الزهراني، 8002؛ �سالح، 8002) .
الإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة: للاإجابة عن ال�سوؤال الرابع الذي ين�س  ◄
على: «هل يوجد فرق دال اإح�سائًيا في م�ستوى تنمية المفاهيم التكنولوجية 
لدى  طالبات  ال�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي  بغزة  قبل  التطبيق  وبعده؟»،  اختبر 
الباحثون �سحة الفر�س الثاني الذي ين�س على: «ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى  (50.0 ≥ α)  بين  متو�سطي  درجات  طالبات  المجموعة  التجريبية  في  مقيا�س 
المفـاهيــم التكنولوجيـــة قبــــل التطبيــق بالق�ســ�س الرقميــة وبعـــــده»، با�ستخدام اختبار 
«ت» لعينتين م�ستقلتين، والجدول (9) يو�سح ذلك.
الجدول )9( 
المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة «ت» ومستوى الدلالة للتعرف إلى الفروق






















237.169.982تجريبية بعدي عند 10.0










071.352.4182تجريبية بعدي عند 10.0
فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
الصف التاسع الأساسي بغزة المفاهيم التكنولوجية
















538.939.3582تجريبية بعدي عند 10.0
يت�سح من الجدول ال�سابق  اأن قيمة «ت» المح�سوبة اأكبر من قيمة «ت» الجدولية في 
جميع  الأبعاد  والدرجة  الكلية  للاختبار  عند  م�ستوى  دللة  (10.0≥α)  ،  وهذا  يدل  على 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سط درجات المجموعة التجريبية ومتو�سط درجات 
المجموعة ال�سابطة في المقيا�س، وبذلك نرف�س الفر�سية ال�سفرية ونقبل الفر�سية البديلة، 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≥ α) بين متو�سطي درجات طالبات 
المجموعة  التجريبية  في  مقيا�س  المفـاهيــم  التكنولوجيـــة  قبــــل  التطبيــق  بالق�ســ�س 
الرقميــة وبعـــــده ول�سالح التطبيق البعدي.
الإجابة عن ال�سوؤال الخام�س من اأ�سئلة الدرا�سة: للاإجابة عن ال�سوؤال الخام�س الذي  ◄
ين�س على:  «هل تت�سف  اإ�ستراتيجية  الق�س�س  الرقمية بفاعلية وفًقا لمعدل 
الك�سب بلاك في  اإك�ساب  طالبات  ال�سف  التا�سع  الاأ�سا�سي  بغزة  للمفاهيم 
التكنولوجية؟»،  اختبر  الباحثون  �سحة  الفر�س  الثالث  الذي  ين�س  على:  «ل  تت�سف 
اإ�ستاتيجية الق�س�س الرقمية بفاعلية وفقًا ا لمعدل الك�سب بلاك في اإك�ساب طالبات ال�سف 
التا�سع  الأ�سا�سي  بغزة  للمفاهيم  التكنولوجية.»،  وذلك  باحت�ساب  حجم  التاأثير،  و  معدل 
الك�سب لبلاك والجدول (01) يو�سح ذلك: 
الجدول )01( 
قيمة «ت» و «2 η« و «d« وحجم التأثير في الاختبار الكلي 
حجم التاأثيرمعدل الك�سب لبلاكقيمة dقيمة 2 ηقيمة «تالمهارة
كبير جداًا22.1194.5388.072.41الت�سالت وو�سائل نقل المعلومات
كبير جداًا22.1115.5488.023.41�سبكات الحا�سوب
كبير جداًا92.1215.5488.023.41الأ�سلاك والنماذج لل�سبكات المحلية
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يت�سح  من  الجدول  (01)  اأن  حجم  التاأثير  كان  كبيراًا  جداًا،  وهذا  يدل  على  اأن 
الإ�ستاتيجية �ساهمت بفاعلية في اإك�ساب طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي بغزة للمفاهيم 
التكنولوجية ب�سكل كبير جداًا.
ويعزو الباحثون نتائج ال�سوؤالين الرابع والخام�س اإلى اأن توظيف الق�س�س الرقمية كان 
له  اأثر كبير في  تنمية  المفاهيم  التكنولوجية  نتيجة  لت�سميم  الق�س�س  الرقمية وتطويرها 
وفقاًا لنموذج  EIDDA للت�سميم التعليمي، الذي جعلها تفي بالغر�س الذي اأعدت له.حيث 
اأثرت طبيعة  الق�سة  الرقمية على الجوانب  العاطفية  وال�سخ�سية والنفعالية  للطالبات،  اإذ 
كن  متفاعلات معها،  وم�ستمتعات بما  ي�ساهدنه،  كما  قدِّمت  الق�س�س  الرقمية في  المكان 
المنا�سب  والوقت  المنا�سب  بالكيفية  التي  تتنا�سب  مع  الطالبات،  بالإ�سافة  اإلى  ت�سمين 
الق�س�س الرقمية اأن�سطة عدة، جعلت الطالبات اأكث تفاعلاًا معها.
وتتفق  نتائج  الدرا�سة  الحالية  مع  نتائج  الدرا�سات  والبحوث  التي  دعمت  واأو�ست 
با�ستخدام الق�س�س الرقمية في العملية التعليمية ومنها: (التعبان، 3102؛ قربان، 2102؛ 
الزهراني،  8002؛  1102 ,keaB& kraP uX؛  1102 ,.D drarraG؛  �سليمان،  1102؛ عبد 
البا�سط، 1102؛ 0102,yentraCcM & ggiF؛ الحميداوي، 9002؛ �سالح، 8002؛ �سادق، 
8002)  .
توصيات الدراسة: 
في �سوء نتائج الدرا�سة الحالية، يو�سي الباحثون ب�شرورة: 
ال�ستفادة من الق�س�س الرقمية التي اأعدها الباحثون لتنمية المفاهيم التكنولوجية . 1
الواردة في الوحدة الخام�سة «الت�سالت وال�سبكات» من كتاب التكنولوجيا لل�سف التا�سع.
ال�ستفادة من قائمة معايير تكنولوجيا التعلم الإلكتوني اللازم اتباعها عند ت�سميم . 2
الق�س�س الرقمية في ت�سميم بيئات الق�س�س الرقمية والبيئات الإلكتونية وتح�سينها.
توظيف  الق�س�س  الرقمية  في  العملية  التعليمية،  والعمل  على  حو�سبة  المناهج . 3
الدرا�سية المختلفة ل �سيما مناهج التكنولوجيا، لما لها من اأهمية في اإ�شراك حوا�س عدة، 
وا�ستثارة دافعية الطلاب ودمجهم في جو من المتعة والت�سويق، بالإ�سافة اإلى اأنها ت�ساعد 
في تي�سير عملية اإي�سال المعلومات واإدراكها و�سهولة ا�ستجاعها.
زيادة  اطلاع  المعلمين  عامة،  ومعلمي  التكنولوجيا  خا�سة  على  الم�ستحدثات . 4
التكنولوجية  الحديثة  للتعلم  الإلكتوني  واإ�ستاتيجياته  المختلفة  التي  يمكن  توظيفها  في 
العملية التعليمية.
فاعلية استراتيجية في القصص الرقمية في إكساب طالبات
الصف التاسع الأساسي بغزة المفاهيم التكنولوجية




تب�سير المعلمين عامة، ومعلمي التكنولوجيا خا�سة بنتائج الدرا�سات والأبحاث . 5
التي  تناولت  الإ�ستاتيجيات  والم�ستحدثات  التكنولوجية  الحديثة  في  مجال  تكنولوجيا 
التعليم والتعلم الإلكتوني.
مقترحات الدراسة: 
في �سوء نتائج الدرا�سة وتو�سياتها يقترح الباحثون اإجراء الدرا�سات والبحوث 
الاآتية: 
اإجراء درا�سات وبحوث �سبيهة بالدرا�سة الحالية في �سفوف ومراحل ومواد درا�سية . 1
اأخرى.
اإجراء  درا�سات وبحوث  �سبيهة  بالدرا�سة  الحالية  با�ستخدام  اأ�سكال  اأخرى  للق�سة . 2
الرقمية.
�شرورة  م�ساركة  الطلبة في  اإنتاج  الق�س�س  الرقمية  لفاعليتها في  تنمية  الخيال . 3
وبقاء اأثر التعلم 
اإجراء درا�سات و�سفية تهدف للتعرف على اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو توظيف . 4
الق�س�س الرقمية في العملية التعليمية.
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